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ABSTRAK
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	Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi. Kenyataannya saat ini seringkali siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal matematika secara tuntas,
yang disebabkan oleh ketidakmampuan siswa memahami atau mengingat konsep-konsep dasar matematika. Sehingga prestasi siswa
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul â€œAnalisis
Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal Operasi Hitung pada Bilangan Pecahan Kelas VII SMP Inshafuddin Banda
Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesulitan yang dialami oleh siswa kelas VII SMP Inshafuddin dalam
menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada bilangan pecahan; (2) jenis-jenis kesulitan yang dialami siswa kelas VII SMP
Inshafuddin dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada bilangan pecahan; (3) penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa
kelas VII SMP Inshafuddin dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada bilangan pecahan. Penelitian ini berbentuk
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-B SMP Inshafuddin
yang berjumlah 25 siswa. Data yang dikumpulkan dengan metode tes dan wawancara. Tes dianalisis dengan menggunakan rumus
presentase untuk mengetahui presentase jenis kesulitan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: siswa kelas VII-B SMP
Inshafuddin Banda Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada bilangan pecahan yaitu dari 25
siswa yang diteliti 29,2% siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep, 21,2% siswa mengalami kesulitan menggunakan
prinsip, dan 10% siswa mengalami kesulitan verbal. Penyebab kesulitan yang dialami siswa tersebut adalah karena: (1) materi yang
sulit dipahami; (2) pemahaman konsep dasar operasi hitung pada bilangan pecahan yang masih rendah; (3) kemampuan siswa yang
rendah; (4) kurangnya latihan pengerjaan soal operasi hitung pada bilangan pecahan; dan (5) Kurangnya penghayatan dalam
membaca soal.
